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ABSTRACT. This article is dedicated to the concepts research in the context of a text 
space. The proposed method shows the means of explication of deep textual meanings, which 
were formed by the Testament’s sphere of concepts.ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɸ ɤɨɧɰɟɩɬɭ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚ ɜɟɥɢɱɟɡɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ. ȼɿɧ ɫɬɚɜ ɤɥɸɱɨɜɢɦ ɬɟɪɦɿɧɨɦ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨʀ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ, ɥɿɧɝɜɨɤɭɥɶ-ɬɭɪɨɥɨɝɿʀ, ɩɫɢɯɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ, ɜɥɚɫɧɟ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ, ɥɿɧɝɜɨɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɬɚ ɿɧ. 
ɍ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɿ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɦɨ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɧɰɟɩ-
ɬɭ, ɞɢɫɤɭɫɿɣ ɩɪɨ ɣɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫ, ɛɚɝɚɬɫɬɜɨ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. ɉɨɩɭɥɹɪ-
ɧɿɫɬɶ ɬɚɤɢɯ ɫɬɭɞɿɣ ɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ ɬɢɦ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɫɹ ɚɤɬɢɜɧɢɣ ɩɟɪɟɯɿɞ ɜɿɞ ɩɚɧɿɜ-
ɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɧɨ-ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ, ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɦɨɜɢ ɹɤ ɫɬɪɨɝɨ ɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɨɜɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɮɨɧɟɬɢɱɧɢɯ, ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ ɿ ɥɟɤɫɢɱɧɢɯ ɹɜɢɳ ɞɨ ɧɨɜɨʀ ɧɚɭɤɨ-
ɜɨʀ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ, ɹɤɚ ɨɬɪɢɦɚɥɚ ɧɚɡɜɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɨɝɨ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ, 
ɜɿɞ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ, ɳɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɚ ɧɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɦɨɜɢ „ɫɚɦɨʀ ɜ ɫɨɛɿ”, ɞɨ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢ-
ɤɢ ɚɧɬɪɨɩɨɰɟɧɬɪɢɱɧɨʀ, ɹɤɚ ɜɢɜɱɚɽ ɦɨɜɭ ɜ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɥɸɞɢɧɨɸ, ɣɨɝɨ ɤɭɥɶɬɭɪɨɸ, 
ɦɢɫɥɟɧɧɹɦ ɿ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɸ, ɬɨɛɬɨ ɞɨ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨʀ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ. ɉɪɨɰɟɫ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɥɸ-
ɞɢɧɨɸ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɚ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɹɤ ɩɪɨɰɟɫ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɦɢɫɥɿɜ, 
ɚɛɨ ɤɨɧɰɟɩɬɿɜ, ɩɪɨ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɩɿɡɧɚɧɧɹ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɧɢɯ, ɭɧɚɫɥɿɞɨɤ 
ɱɨɝɨ ɭɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ ɫɜɿɬ, ɬɨɛɬɨ ɫɤɨɧɫɬɪɭɣɨɜɚɧɚ ɥɸɞɢɧɨɸ ɤɨɧ-
ɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ. Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ ɪɨɡɜɿɞɤɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɹɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ ɫɜɿɬ ɿ ɫɩɨɫɨɛɢ 
ʀɯɧɶɨʀ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜ ɦɨɜɿ.
174 Ʌ .  ɒɟɜɱɟɧɤɨ
ȼɟɥɢɤɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɤɨɧɰɟɩɬɭ ɩɨɪɨɞɠɭɽ ɱɢɦɚɥɨ ɩɢɬɚɧɶ 
ɿ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɳɨ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ. Ⱥɞɠɟ, ɧɟɡɜɚ-
ɠɚɸɱɢ ɧɚ ɡɧɚɱɧɭ ɤɨɧɰɟɩɬɨɥɨɝɿɱɧɭ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɜɿɞɱɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɟɜɧɢɣ ɛɪɚɤ ɞɨ-
ɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɨɩɟɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɤɨɧɰɟɩɬɨɥɨɝɿʀ, ɬɨɛɬɨ ɬɚɤɿ, 
ɞɟ ɛɚɡɨɜɿ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɬɨɪɢ ɫɦɢɫɥɿɜ, ɹɤɢɦɢ ɽ ɤɨɧɰɟɩɬɢ, ɪɚɡɨɦ ɿɡ ʀɯɧɿɦɢ ɡɦɿɫɬɨɜɢ-
ɦɢ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹɦɢ ɛɭɞɭɜɚɥɢɫɹ ɛ ɹɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶ-
ɧɢɯ, ɩɪɨɬɟ ɞɨɛɪɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɮɨɪɦɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɫɯɟɦ. ɋɚɦɟ ɧɚ ɰɶɨ-
ɦɭ ɲɥɹɯɭ ɦɨɠɧɚ ɞɨɫɹɝɬɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨʀ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿ-
ɡɭ ɿ, ɨɬɠɟ, ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɨɩɢɫɭ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɨɡɛɭɬɢɫɹ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɜɢɩɚɞɤɨɜɨɫ-
ɬɿ, ɳɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽ ɱɢɦɚɥɨ ɤɨɧɰɟɩɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ. 
ȼɨɱɟɜɢɞɶ, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨʀ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɯ ɦɨɞɟ-
ɥɟɣ ɦɨɠɧɚ ɞɨɫɹɝɬɢ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɜɢɜɟɫɬɢ ʀɯ ɭ ɩɥɨɳɢɧɭ ɬɟɤɫɬɨɜɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɬɟɤ-
ɫɬɨɜɢɯ ɩɨɛɭɞɨɜ. Ʉɨɧɰɟɩɬɢ, ɚɤɬɢɜɧɨ ɡɚɞɿɹɧɿ ɜ ɩɪɨɰɟɫɚɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɤɨɝɧɿɬɢɜ-
ɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɚɯ ɥɸɞɢɧɢ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɰɿɧɸɜɚɬɢ ɹɤ ɫɤɥɚɞɧɭ ɨɪɝɚɧɿɡɨ-
ɜɚɧɭ ɫɭɬɧɿɫɬɶ, ɳɨ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ʀɯ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɟɥɢɤɢɯ ɦɨɜɧɢɯ 
ɦɚɫɢɜɿɜ. Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨ ɜɢɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡ ɭɫɶɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ 
ɹɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɫɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɰɿɥɨɝɨ. Ɇɟɬɨɸ ɬɚɤɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɽ ɩɨɛɭɞɨɜɚ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɬɜɨɪɭ ɹɤ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨɝɨ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɳɨ ɿɧɬɟɝɪɭɽ 
ɪɿɡɧɨɪɿɞɧɿ ɬɟɤɫɬɨɜɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɜ ɽɞɢɧɟ ɫɦɢɫɥɨɜɟ ɰɿɥɟ. ɇɚɭɤɨɜɰɿ ɧɚɝɨɥɨɲɭɸɬɶ 
ɧɚ ɧɚɫɬɿɣɧɿɣ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɬɚɤɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ: „ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ 
ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɜ ɥɟɤɫɢɰɿ ɬɚ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿʀ. ɍ ɝɚɥɭɡɿ ɥɿɧɝɜɿ-
ɫɬɢɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɟɤɫɬɭ ɜɿɧ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɜ ɫɬɚɞɿʀ ɪɨɡɪɨɛɤɢ. Ɇɨɠɧɚ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ, 
ɳɨ ɜɠɟ ɽ ɡɪɚɡɤɢ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɥɿɜ ɬɟɤɫɬɭ ɚɛɨ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ 
ɧɟɜɟɥɢɤɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ (ɩɪɢɫɥɿɜ’ʀɜ, ɩɪɢɤɚɡɨɤ), ɚɥɟ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜɿɞɫɭɬɧɹ ɦɨɞɟɥɶ ɤɨɧ-
ɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɰɿɥɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ, ɯɨɱɚ ɽ ɫɟɪɣɨɡɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɿ ɩɟɪɟɤɨɧɥɢ-
ɜɨ ɞɨɜɟɞɟɧɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɞɚɸɬɶ ɡɦɨɝɭ ɫɬɚɜɢɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɤɨɧɰɟɩ-
ɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ”1. 
Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɩɨɧɹɬɬɹ „ɬɟɤɫɬ”, ɜɢɡɧɚɱɚɸɱɢ ɣɨɝɨ ɩɪɢɪɨɞɭ, ɭɱɟɧɿ ɡɨɫɟɪɟɞɠɭɸɬɶ 
ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɣɨɝɨ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɿɣ ɪɨɥɿ ɛɭɬɢ ɡɚɫɨɛɨɦ ɜɟɪɛɚɥɶɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɩɪɚɝ-
ɦɚɬɢɱɧɢɯ ɿɧɬɟɧɰɿɹɯ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɣɨɝɨ ɹɤ ɡɧɚɪɹɞɞɹ ɞɿʀ, ɜɩɥɢɜɭ ɿ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ, ɬɨɛɬɨ 
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ ɚɤɰɟɧɬɭɸɬɶ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɧɚ ɣɨɝɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿɫɬɶ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɩɥɚ-
ɧɨɜɚɧɨɝɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. Ʉɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɭɜɚɠɚɸɬɶ ɚɤ-
ɬɭɚɥɶɧɢɦ ɧɚɩɪɹɦɤɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɿɧ ɜɿɞɤɪɢɜɚɽ ɜɟɥɢɤɿ ɦɨɠɥɢ-
ɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯ ɬɟɤɫɬɨɜɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ 
ɧɚ ɱɢɬɚɱɚ, ɳɨ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɿ ɡ ɩɟɜɧɢɦɢ ɧɚɦɿɪɚɦɢ ɿ ɰɿɥɹɦɢ, ɚɞɠɟ ɦɟɬɚ ɬɟɤɫɬɨɜɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹɦ ɜɩɥɢɧɭɬɢ ɧɚ ɩɟɜɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɚɞɪɟɫɚɬɚ — ɣɨɝɨ 
ɟɦɨɰɿɣɧɭ ɬɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɭ ɫɮɟɪɢ, ɨɰɿɧɤɢ, ɜɱɢɧɤɢ ɬɚ ɿɧ. ɋɚɦɟ ɜɨɧɚ ɞɟɬɟɪɦɿɧɭɽ 
ɜɢɛɿɪ ɡɚɫɨɛɿɜ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɭɧɚɫɥɿɞɨɤ ɹɤɨɝɨ ɡ’ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɬɟɤɫɬ. 
Ɍɚɤ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ ɧɚɦɿɪɢ ɚɜɬɨɪɚ ɳɨɞɨ ɱɢɬɚɱɚ Ɉ. ɋɟɥɿɜɚɧɨɜɚ ɜɜɚɠɚɽ ɨɫɧɨɜɧɢɦ 
ɬɟɤɫɬɨɬɜɿɪɧɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ. ȼɨɧɢ, ɧɚ ʀʀ ɞɭɦɤɭ, ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɜɢɪɿɲɚɥɶɧɭ ɪɨɥɶ ɭ ɮɨɪ-
ɦɭɜɚɧɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ, ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɬɟɤɫɬɨɜɢɯ ɨɫɨɛɥɢ-
ɜɨɫɬɟɣ: „ȼ ɨɫɬɚɧɧɶɨɦɭ ɞɜɚɞɰɹɬɢɪɿɱɱɿ ɏɏ ɫɬ. ɜ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɿɣ ɧɚɭɰɿ ɧɚ ɩɟɪɲɢɣ 
ɩɥɚɧ ɜɢɣɲɥɚ ɨɤɪɟɫɥɟɧɚ ɪɚɧɿɲɟ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɞɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ ɹɤ ɫɤɥɚɞɧɨɝɨ ɤɨ-
ɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ, ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɳɨ ɮɿɤɫɭɽ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɭ ɩɪɨ-
ɝɪɚɦɭ ɚɞɪɟɫɚɧɬɚ, ɹɤɚ ɫɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹ ɣ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɽɬɶɫɹ ɚɞɪɟɫɚɬɨɦ”2. ɉɪɨ ɚɤɬɭ-
ɚɥɶɧɿɫɬɶ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɬɟɤɫɬɨɜɢɯ ɩɨɛɭɞɨɜ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ʀɯɧɶɨɝɨ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɨ-
1 Ʌ. Ƚ. Ȼɚɛɟɧɤɨ  ɢ  ɞɪ., Ʌɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ, ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ 
2000, ɫ.  55.
2 ȿ. Ⱥ.  ɋɟɥɢɜɚɧɨɜɚ ,  Ɉɫɧɨɜɵ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɨɪɢɢ ɬɟɤɫɬɚ ɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ,  Ʉɢɟɜ 
2002,  ɫ.  10.
175Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɬɟɤɫɬɭ ɇɨɜɨɝɨ Ɂɚɜɿɬɭ
ɝɨ ɧɚɱɚɥɚ, ɣɞɟɬɶɫɹ ɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ Ɉ. Ʉɭɛɪɹɤɨɜɨʀ: „ɏɨɱɚ ɜ ɬɟɤɫɬɨɜɨɦɭ ɚɧɚɥɿɡɿ 
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɦɨɠɧɚ ɡɚɦɤɧɭɬɢ ɧɢɦ ɫɚɦɢɦ, ɨɛɦɟɠɭɸɱɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɬɟɤɫɬɨɜɢɦɢ ɡɜ’ɹɡɤɚɦɢ ɿ ɩɪɚɰɸɸɱɢ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɞɚɧɨɫ-
ɬɿ ɬɟɤɫɬɭ, ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɩɟɪɟɜɚɠɚɽ ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɬɨɣ ɫɚɦɢɣ ɫɟɦɚɧ-
ɬɢɱɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɹɤ ɡɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɬɢɫɹɱɚɦɢ ɧɢɬɨɤ ɿɡ ɭɦɨɜɚɦɢ ɣɨɝɨ ɫɬɜɨ-
ɪɟɧɧɹ, ɦɟɬɨɸ ɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɰɶɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ, ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɞɥɹ ɧɶɨɝɨ ɬɟɤ-
ɫɬɚɦɢ ɿ ɬ. ɩ.”3. Ⱥ ɫɚɦ ɬɟɤɫɬ ɚɜɬɨɪɤɚ ɬɪɚɤɬɭɽ ɹɤ „ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ ɫɚɦɨɞɨɫɬɚɬɧɽ ɦɨɜ-
ɧɟ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɹɫɧɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɨɸ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɸ ɣ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɟ ɡɚ ɫɜɨʀɦ 
ɡɚɞɭɦɨɦ ɧɚ ɫɜɨɝɨ ɚɞɪɟɫɚɬɚ”4. Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɦɟɬɢ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɽ Ɉ. Ʉɚ-
ɦɟɧɫɶɤɚ, ɹɤɚ ɧɚɝɨɥɨɲɭɽ, ɳɨ ɥɚɧɰɸɠɨɤ „ɚɜɬɨɪ — ɬɟɤɫɬ — ɪɟɰɢɩɿɽɧɬ” ɽ ɤɜɚɧ-
ɬɨɦ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨɝɨ ɬɜɨɪɭ, ɞɟ ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶ ɞɜɚ ɜɢɞɢ ɦɨɜɧɨ-ɦɢɫɥɟɧɧɽɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫ-
ɬɿ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ — ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ „ɞɭɦɤɚ — ɬɟɤɫɬ”5.
ɍ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɬɟɤɫɬɭ, ɣɨɝɨ ɫɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɩɨɪɬɪɟɬɚ, ɿɧɞɢ-
ɜɿɞɭɚɥɶɧɨ-ɚɜɬɨɪɫɶɤɨʀ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ, ɡɚɤɥɚɞɟɧɨʀ ɜ ɧɶɨɦɭ, ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ 
ɡɚɞɿɹɧɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ. Ȼɚɝɚɬɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɬɟɤɫɬɭ ɨɛ’ɽɞɧɭɽ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨ-ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɹɤ ɞɨ ɮɨɪɦɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ 
ɬɚ ɹɜɢɳɚ ɿɞɿɨɫɬɢɥɸ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɣɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɣ ɩɪɚɝɦɚɬɢ-
ɤɢ. Ɋɨɡɭɦɿɧɧɹ ɬɜɨɪɭ ɧɚɭɤɨɜɰɿ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɩɨɜ’ɹɡɭɸɬɶ ɿɡ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦ ɣɨɝɨ 
ɤɨɧ ɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɫɜɿɬɨɛɚɱɟɧɧɹ ɚɜɬɨɪɚ, ɩɟɜɧɿ ɬɟɧɞɟɧ-
ɰɿʀ ɭ ɜɿɞɛɨɪɿ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɦɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɦɿɫɬɢɬɶ ɜɚɠɥɢɜɟ ɫɦɢɫɥɨɜɟ ɬɚ 
ɟɦɨɰɿɣɧɨ-ɨɰɿɧɧɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ. əɤɳɨ ɪɚɧɿɲɟ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢ ɨɛɦɟɠɭɜɚɥɢɫɶ ɿɧɬɟɪ-
ɩɪɟɬɚɰɿɽɸ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɨɜɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ɬɟɤɫɬɭ, ɧɟ ɩɿɞɧɿɦɚɸ-
ɱɢɫɶ ɞɨ ɜɢɫɨɬ ɚɧɚɥɿɡɭ ɣɨɝɨ ɡɦɿɫɬɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɬɨ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜɨɧɢ ɜɫɟ ɱɚɫɬɿ-
ɲɟ ɚɤɰɟɧɬɭɸɬɶ ɧɚ ɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɤɨɧɰɟɩɬɨɫɮɟɪɢ. „Ɉɞɢɧ ɿɡ ɩɟɪ-
ɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ — ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɭ ɜɢɜɱɟɧɧɿ 
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ”6. Ʉɨɠɧɢɣ ɨɤɪɟɦɢɣ ɬɜɿɪ ɭɬɿɥɸɽ ɨɫɨ-
ɛɥɢɜɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɜɿɬɭ. ɋɚɦɚ ɩɪɢɪɨɞɚ ɤɨɧɰɟɩɬɿɜ — ʀɯɧɹ ɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ, ɜɿɞɤɪɢɬɿɫɬɶ ɞɨ ɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ, ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɤɨɧɰɟɧɬɪɨ-
ɜɚɧɨ ɜɢɪɚɠɚɬɢ ɬɟɤɫɬɨɜɢɣ ɡɦɿɫɬ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɛɚɱɢɬɢ ɜ ɧɢɯ ɜɚɠɥɢɜɢɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɞɥɹ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɜɨɪɿɜ. 
ɇɟ ɦɨɠɧɚ ɧɟ ɩɨɝɨɞɢɬɢɫɶ ɿɡ ɞɭɦɤɨɸ Ⱦ. Ʌɢɯɚɱɨɜɚ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɤɨɥɢ ɨɛɦɟɠɭɜɚ-
ɬɢɫɹ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹɦ ɥɢɲɟ ɞɨ ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɨɝɨ ɫɦɢɫɥɭ ɫɥɨɜɚ, ɬɨ ɫɦɢɫɥ ɡɚɲɢɮɪɨɜɚɧɨɝɨ 
ɜ ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɮɨɪɦɿ ɩɨɫɥɚɧɧɹ ɚɜɬɨɪɚ ɡɚɥɢɲɢɬɶɫɹ ɞɥɹ ɱɢɬɚɱɚ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɧɟɹɫɧɢɦ. 
Ɍɿɥɶɤɢ ɨɩɟɪɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɰɟɩɬɚɦɢ ɣ ɩɪɨɧɢɤɧɟɧɧɹ ɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ-ɚɜɬɨɪɫɶɤɭ ɤɨɧ-
ɰɟɩɬɨɫɮɟɪɭ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɱɢɬɚɱɟɜɿ ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɨɜɿ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɫɭɬɶ ɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ7. 
Ɍɚɤɿ ɭɱɟɧɿ, ɹɤ ȱ. Ƚɚɥɶɩɟɪɿɧ, ȼ. Ʉɭɯɚɪɟɧɤɨ, ȼ. Ʉɪɚɫɧɢɯ, ɇ. Ȼɨɥɨɬɧɨɜɚ ɬɚ ɿɧ., ɨɬɨ-
ɬɨɠɧɸɸɬɶ ɤɨɧɰɟɩɬ ɡ ɿɞɟɽɸ ɬɜɨɪɭ. ȼɨɧɢ ɬɪɚɤɬɭɸɬɶ ɤɨɧɰɟɩɬ ɹɤ „ɝɥɢɛɢɧɧɢɣ ɡɦɿɫɬ, 
ɡɝɨɪɧɭɬɭ ɫɦɢɫɥɨɜɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɬɟɤɫɬɭ, ɳɨ ɽ ɜɬɿɥɟɧɧɹɦ ɿɧɬɟɧɰɿʀ ɬɚ ɱɟɪɟɡ ɧɟʀ — ɦɨ-
ɬɢɜɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɜɬɨɪɚ, ɹɤɿ ɩɪɢɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɩɨɪɨɞɠɟɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ”8. Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɛɚ-
ɱɚɬɶ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨ ɜɦɨɬɢɜɨɜɚɧɭ ɬɟɤɫɬɨɜɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɡɜ’ɹɡɤɢ 
ɣ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɦɨɜɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ. Ⱦɚɧɿ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɚɸɬɶ ɡɦɨɝɭ ɜɢ-
3 ȿ . ɋ. Ʉɭɛɪɹɤɨɜɚ , əɡɵɤ ɢ ɡɧɚɧɢɟ: ɇɚ ɩɭɬɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ ɨ ɹɡɵɤɟ: ɑɚɫɬɢ ɪɟɱɢ ɫ ɤɨɝ-
ɧɢɬɢɜɧɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ. Ɋɨɥɶ ɹɡɵɤɚ ɜ ɩɨɡɧɚɧɢɢ ɦɢɪɚ, Ɇɨɫɤɜɚ 2004, ɫ.  517.
4 ȿ. ɋ. Ʉɭɛɪɹɤɨɜɚ , Ɉ ɬɟɤɫɬɟ ɢ ɤɪɢɬɟɪɢɹɯ ɟɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ, [ɜ:] Ɍɟɤɫɬ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢ ɫɟ-
ɦɚɧɬɢɤɚ, Ɇɨɫɤɜɚ 2001, ɬ.  1, ɫ.  73.
5 Ɉ. Ʌ. Ʉɚɦɟɧɫɤɚɹ , Ɍɟɤɫɬ ɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹ, Ɇɨɫɤɜɚ 1990, ɫ. 68.
6 Ʌ. Ƚ. Ȼɚɛɟɧɤɨ  ɢ  ɞɪ., ɍɤɚɡɚɧ ɢɫɬɨɱɧɢɤ, ɫ. 57.
7 Ⱦ. ɋ. Ʌɢɯɚɱɟɜ , Ʉɨɧɰɟɩɬɨɫɮɟɪɚ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ, [ɜ:] Ɋɭɫɫɤɚɹ ɫɥɨɜɟɫɧɨɫɬɶ. Ɉɬ ɬɟɨɪɢɢ 
ɫɥɨɜɟɫɧɨɫɬɢ ɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɬɟɤɫɬɚ: ɚɧɬɨɥɨɝɢɹ, Ɇɨɫɤɜɚ 1997, ɫ. 285.
8 ȼ. ȼ. Ʉɪɚɫɧɵɯ , Ɉɬ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɤ ɬɟɤɫɬɭ ɢ ɨɛɪɚɬɧɨ, [ɜ:] „ȼɟɫɬɧɢɤ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪ-
ɫɢɬɟɬɚ. ɋɟɪ. Ɏɢɥɨɥɨɝɢɹ”, Ɇɨɫɤɜɚ 1998, ʋ 1, ɫ. 25.
176 Ʌ .  ɒɟɜɱɟɧɤɨ
ɡɧɚɱɢɬɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɭ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿɫɬɶ ɬɟɤɫɬɭ ɧɚ ɚɞɪɟɫɚɬɚ — ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɜɿɞɛɨɪɭ 
ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ „ɦɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɭ ʀɯɧɨɦɭ ɬɟɤɫɬɨɜɨɦɭ ɜɬɿɥɟɧɧɿ ɡ ɭɪɚ-
ɯɭɜɚɧɧɹɦ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɦɨɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨ „ɫɬɨʀɬɶ” ɡɚ ɬɟɤɫɬɨɦ, ɚɥɟ ɣ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɿ, ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨʀ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɦ ɡɚɞɭɦɨɦ”9. 
Ɉɬɠɟ, ɤɨɧɰɟɩɬɢ ɡɚɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶ ɧɚɣɩɢɥɶɧɿɲɨʀ ɭɜɚɝɢ ɡ ɛɨɤɭ ɥɿɧɝɜɿɫɬɿɜ, ɨɫɤɿɥɶ-
ɤɢ ɽ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɬɟɤɫɬɨɜɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. Ɇɨɠɧɚ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, 
ɳɨ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɚ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿɫɬɶ ɬɜɨɪɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞ, ɚɜɬɨɪɫɶɤɚ ɤɚɪɬɢɧɚ 
ɫɜɿɬɭ, ɩɪɨɜɿɞɧɿ ɬɟɦɢ ɬɚ ɿɞɟʀ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɨɜɧɿ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɣɨɝɨ ɤɨɧɰɟɩɬɿɜ. 
Ɇɚɪɤɟɪɢ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɜɬɿɥɸɸɬɶɫɹ ɜ ɬɟɤɫɬɿ ɱɟɪɟɡ ɦɧɨɠɢ-
ɧɭ ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɯ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɫɥɿɜ. ȼɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɨɞɧɿɽɸ ɿɡ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɡɧɚ-
ɱɭɳɨɫɬɿ ɩɟɜɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚ ɜ ɬɟɤɫɬɿ ɽ ɜɢɫɨɤɚ ɱɚɫɬɨɬɧɿɫɬɶ ɣɨɝɨ ɜɠɢɜɚɧɧɹ. Ʉɚɪɬɢ-
ɧɚ ɫɜɿɬɭ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɚ ɭ ɬɜɨɪɿ, ɽ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɧɬɨɦ ɦɨɜɧɨʀ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ, ɹɤɚ 
ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨ ɜɚɠɥɢɜɿ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɿ ɹɜɢɳɚ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɞɨ-
ɫɢɬɶ ɜɚɝɨɦɭ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɸ ɜ ɬɟɤɫɬɿ, ɩɨɫɿɞɚɸɬɶ ɭ ɧɶɨɦɭ ɩɪɨɜɿɞɧɿ ɩɨɡɢɰɿʀ ɡɚɜɞɹɤɢ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɸ ɜ ɫɬɚɬɭɫɿ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɫɥɿɜ. Ʉɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɭ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿɫɬɶ ɬɟɤɫɬɭ, 
ɣɨɝɨ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɚɞɪɟɫɚɬɚ ɘ. Ʉɚɪɚɭɥɨɜ ɩɨɜ’ɹɡɭɽ ɫɚɦɟ ɿɡ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɫɥɿɜ: 
„ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɩɨɜɬɨɪɢ ɞɟɹɤɢɯ ɫɥɿɜ, ɫɭɬɬɽɜɿ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜ ʀɯɧɿɣ ɱɚɫɬɨɬɿ ɩɟɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ 
ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɱɢɬɚɱɚ, ɮɨɪɦɭɸɱɢ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ”10. ȼɿɧ ɧɚɝɨɥɨɲɭɽ, ɳɨ ɿɫɬɨɬɧɢɦ 
ɞɥɹ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɿɞɿɨɫɬɢɥɸ ɿ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɱɢɬɚɱɚ ɽ ɧɟ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨʀ ɱɚɫɬɨɬɢ 
ɰɶɨɝɨ ɫɥɨɜɚ, ɚ ɹɤɿɫɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿɜ ɣɨɝɨ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɰɢɯ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɿɜ ɭ ɬɟɤɫɬɨɜɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ. 
Ɂɚɜɞɹɤɢ ɜɢɫɨɤɿɣ ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɧɨɫɬɿ, ɤɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɞɨɦɿɧɚɧɬɧɟ ɩɨ-
ɥɨɠɟɧɧɹ ɹɤ ɧɚɣɜɚɝɨɦɿɲɢɣ ɟɥɟɦɟɧɬ ɬɟɤɫɬɨɜɨʀ ɬɤɚɧɢɧɢ: ɜɨɧɢ ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɸɬɶ-
ɫɹ ɫɦɢɫɥɨɜɨɸ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɿɫɬɸ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɛɚɝɚɬɨɩɥɚɧɨɜɿɫɬɸ, ɽ ɤɨɧɰɟɧ-
ɬɪɨɜɚɧɢɦ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹɦ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ. ɐɟ ɨɫɨɛɥɢɜɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ ɬɟɤɫɬɨ-
ɜɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɫɬɪɢɠɧɟɜɢɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɹɤɨʀ 
ɽ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɣ ɡɚɞɭɦ: „ɉɿɞ ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɡɧɚɱɭɳɿ 
ɜ ɿɞɟɣɧɨ-ɯɭɞɨɠɧɶɨɦɭ ɿ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɨɦɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ ɥɟɤɫɢɱɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ, ɡ ɧɚɦɿɪɨɦ 
ɚɤɬɭɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɚɜɬɨɪɨɦ, ɹɤɿ ɽ „ɜɭɡɥɨɜɢɦɢ ɥɚɧɰɸɝɚɦɢ” ɜ ɚɫɨɰɿɚɬɢɜɧɨ-ɡɦɿɫɬɨɜɧɿɣ 
ɦɟɪɟɠɿ ɬɟɤɫɬɭ. ɐɟ ɫɜɨɽɪɿɞɧɿ „ɬɨɱɤɢ ɤɨɧɬɚɤɬɭ” ɚɜɬɨɪɚ ɿ ɱɢɬɚɱɚ, ɹɤɿ ɪɟɝɭɥɸɸɬɶ 
ɱɢɬɚɰɶɤɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɚɜɬɨɪɚ. ȼɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ 
ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɫɥɿɜ ɽ ɜɟɥɢɤɢɣ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɣ ɿ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɬɟɤɫɬɨɬɜɿɪɧɚ ɡɧɚɱɭɳɿɫɬɶ”11.
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ ɦɚɸɬɶ ɧɢɡɤɭ ɫɭɬɬɽɜɢɯ ɨɡɧɚɤ, ɳɨ ɞɚɸɬɶ ɡɦɨɝɭ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɸ-
ɜɚɬɢ ʀɯ ɧɚ ɬɥɿ ɿɧɲɢɯ ɬɟɤɫɬɨɜɢɯ ɥɟɤɫɢɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ. Ɍɚɤɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɽ: 1) ɜɢ-
ɫɨɤɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɧɨɫɬɿ ɰɢɯ ɫɥɿɜ ɭ ɬɟɤɫɬɿ; 2) ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɚ ɦɿɫɬɤɿɫɬɶ, ɹɤɨɸ 
ɫɥɨɜɚ ɧɚɞɿɥɟɧɿ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɬɚ ɹɤɚ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɢɛɭɞɨɜɭɜɚɬɢ ɡɜ’ɹɡɤɢ ɦɿɠ ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ 
ɫɥɨɜɚɦɢ ɿ ɥɟɤɫɟɦɚɦɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɦɢ ɡ ɧɢɦɢ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨ; 3) ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɤɨɧɞɟɧɫɭɜɚ-
ɬɢ, ɡɝɨɪɬɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɜɢɪɚɠɟɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɬɟɤɫɬɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭɫɿɦ 
ɬɟɤɫɬɨɦ ɡɚɝɚɥɨɦ (ɰɹ ɨɡɧɚɤɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɞɥɹ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɫɥɿɜ ɭ ɩɨɡɢɰɿʀ ɡɚɝɨ ɥɨɜɤɚ; 
4) ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɱɢɫɟɥɶɧɢɯ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɢɯ ɚɫɨɰɿɚɬɢɜɧɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɡ ɿɧ-
ɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɜ ɬɟɤɫɬɿ; 5) ɡɧɚɱɧɟ ɿɞɟɣɧɟ, ɫɦɢɫɥɨɜɟ ɣ ɫɸɠɟɬɧɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ 
ɭ ɬɜɨɪɿ; 6) ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨʀ ɽɞɧɨɫɬɿ ɬɟɤɫɬɭ, ɣɨɝɨ ɰɿ-
ɥɿɫɧɨɫɬɿ.
ɋɦɢɫɥɨɜɚ ɜɚɝɚ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɫɥɿɜ ɭ ɬɟɤɫɬɿ ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ ɬɢɦ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɮɨɪɦɭɸɬɶ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɥɟɣɬɦɨɬɢɜɿɜ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɜɢɫɨɤɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ „ɩɿɞ’ɽɞɧɚɧɧɹ” ɞɨ ɬɟɤɫɬɨɜɢɯ 
9 ɇ. ɋ. Ȼɨɥɨɬɧɨɜɚ , Ɏɢɥɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɚɧɚɥɢɡ ɬɟɤɫɬɚ, ɩɨɫɨɛ. ɞɥɹ ɮɢɥɨɥɨɝɨɜ, Ɍɨɦɫɤ 2003, ɫ.  138.
10 ɘ. ɇ. Ʉɚɪɚɭɥɨɜ , ɋ ɩɨɡɢɰɢɣ ɪɟɰɟɩɬɢɜɧɨɣ ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ (ɂɞɢɨɝɥɨɫɫɚ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ 
ɬɟɤɫɬɚ ɢ ɜ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɢ ɱɢɬɚɬɟɥɹ), [ɜ:] ɋɥɨɜɨ Ⱦɨɫɬɨɟɜɫɤɨɝɨ, Ɇɨɫɤɜɚ 2001, ɫ. 158.
11 ɇ .  ɋ .  Ȼɨɥɨɬɧɨɜɚ , ɍɤɚɡ. ɢɫɬɨɱɧɢɤ, ɫ. 31.
177Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɬɟɤɫɬɭ ɇɨɜɨɝɨ Ɂɚɜɿɬɭ
ɫɦɢɫɥɿɜ ɡɚɜɞɹɤɢ ɩɨɬɭɠɧɿɣ ɦɟɪɟɠɿ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɬɚ ɜɿɞɧɨɲɟɧɶ, ɳɨ ɿɧɞɭɤɭɽ ɩɨɜɬɨɪɸ-
ɜɚɧɟ ɫɥɨɜɨ, ɚ ɨɬɠɟ, ɜɨɧɢ ɽ ɩɪɨɜɿɞɧɢɦɢ ɧɨɫɿɹɦɢ ɫɦɢɫɥɭ, ɭɬɜɨɪɸɸɱɢ ɫɜɨɽɪɿɞɧɢɣ 
ɫɦɢɫɥɨɜɢɣ ɤɚɪɤɚɫ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɬɪɢɦɚɸɬɶɫɹ ɨɫɧɨɜɧɿ ɿɞɟʀ ɬɟɤɫɬɭ. ɍ ɫɬɚɬɭɫɿ ɧɚɣɦɟɧɭ-
ɜɚɧɶ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɥɟɣɬɦɨɬɢɜ (ɬɟɦɭ), ɞɥɹ ɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɫɦɢɫɥɨɜɨ-
ɝɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ — ɜɿɞ ɡɜɢɱɚɣɧɨɝɨ ɧɨɦɿɧɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɥɨɜɚ ɞɨ ɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɨ 
ɡɧɚɱɭɳɨɝɨ. Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɜɿɞɡɧɚɱɚɸɬɶ, ɳɨ ɧɨɜɚ ɦɿɫɬɤɚ ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ ɤɥɸɱɨɜɨɝɨ ɫɥɨ-
ɜɚ „ɧɚɪɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɜɫɿɦ ɫɦɢɫɥɨɦ ɬɟɤɫɬɭ, ɣɨɝɨ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɸ ɬɟɦɨɸ”12.
Ʉɥɸɱɨɜɢɣ ɡɧɚɤ ɦɚɽ ɮɨɪɦɚɥɶɧɟ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ — ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɩɟɜɧɨɸ ɥɟɤɫɟɦɨɸ 
ɚɛɨ ɡɧɚɤɚɦɢ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɭɧɚɫɥɿɞɨɤ ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɯ ɥɢɲɟ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɬɟɤɫɬɭ. Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ ɬɟɤɫɬɭ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɦɚɸɬɶ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɟ ɧɚ-
ɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɣ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɽ ɥɟɤɫɢɱɧɢɦɢ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɧɬɚɦɢ ɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ ɤɨɧɰɟɩɬɭ. 
Ɉɬɠɟ, ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɬɟɤɫɬɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚɛɨɪɭ 
ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɫɥɿɜ (ɬɚɤɨɠ ʀɯɧɿɯ ɫɩɿɥɶɧɨɤɨɪɟɧɟɜɢɯ ɫɥɿɜ ɬɚ ɫɢɧɨɧɿɦɿɜ) ɹɤ ɧɨɦɿɧɚɰɿɣ 
ɤɨɧɰɟɩɬɿɜ. ɋɦɢɫɥɨɜɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɤɨɧɰɟɩɬɿɜ ɡ’ɹɫɨɜɭɽɦɨ ɲɥɹɯɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɫɥɿɜ — ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɧɬɿɜ ɤɨɧɰɟɩɬɭ, ɚ ɩɨɬɿɦ 
ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɦɨɜɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ, ɳɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɧɢɦɢ ɿ ɜɟɪɛɚɥɿɡɭɸɬɶ ʀɯɧɽ ɫɦɢ-
ɫɥɨɜɟ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ. Ɂɚɫɨɛɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚɤɨɝɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɫɦɢɫɥɭ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ 
ɛɚɝɚɬɨɦɚɧɿɬɧɢɦɢ, ɣɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɸɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɬɟɤɫɬɨɜɿ ɨɞɢɧɢɰɿ, ɚ ʀɯɧɿɣ ɚɧɚɥɿɡ ɱɟ-
ɪɟɡ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɿ ɫɬɚɥɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɞɚɽ ɡɦɨ-
ɝɭ ɨɤɪɟɫɥɢɬɢ ɫɭɬɧɿɫɧɿ ɪɢɫɢ ɫɜɿɬɭ, ɹɤɿ ɦɨɞɟɥɸɽ ɚɜɬɨɪ ɭ ɬɜɨɪɿ, ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɣɨɝɨ 
ɩɿɞɬɟɤɫɬ ɿ ɧɚɫɤɪɿɡɧɿ ɨɛɪɚɡɢ. 
ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɨɧɰɟɩɬɭ ɡ ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɢ ɨɞɢɧɢɰɹɦɢ, ɬɨɛɬɨ ɡ ɩɥɚɧɨɦ ɜɢ-
ɪɚɠɟɧɧɹ ɜɫɿɽʀ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨʀ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɣɨɝɨ ɿɦɟɧɿ13, ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɩɨɞɚɬɢ 
ɣɨɝɨ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɥɿɜ — ɦɧɨɠɢɧɢ ɦɨɜɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ, ɨɛ’ɽɞɧɚɧɢɯ 
ɫɩɿɥɶɧɢɦ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ, ɡɚɝɚɥɶɧɢɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ʀɯɧɶɨʀ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ. Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨ-
ɜɚ ɹɤ ɡɦɿɫɬɨɜɧɨ-ɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɞɨɦɿɧɚɧɬɢ ɬɟɤɫɬɭ „ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɸ ɭɬɜɨɪɸɜɚ-
ɬɢ ɫɦɢɫɥɨɜɿ ɡɝɭɫɬɤɢ, ɫɜɨɽɪɿɞɧɟ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨ-ɬɟɦɚɬɢɱɧɟ ɩɨɥɟ, ɚɥɟ ɩɨɥɟ, ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɟ 
ɥɢɲɟ ɜ ɰɶɨɦɭ ɬɟɤɫɬɿ, ɨɛ’ɽɞɧɚɧɨɦɭ ɬɟɦɨɸ ɿ ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɿɞɟɽɸ ɬɜɨɪɭ”14. ɋɩɨɫɬɟɪɟ-
ɠɟɧɧɹ ɧɚɞ ɬɟɤɫɬɨɜɨɸ ɦɚɬɟɪɿɽɸ, ɭ ɹɤɿɣ ɭɫɟ ɜɡɚɽɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɣ ɜɡɚɽɦɨɨɛɭɦɨɜɥɟɧɟ, 
ɞɚɥɨ ɧɚɭɤɨɜɰɹɦ ɡɦɨɝɭ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɬɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɬɟɤɫɬɭ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɩɨɥɹ: „ɉɨɥɶɨɜɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɨɩɢɫɭ ɦɨɜɢ ɜɢɡɧɚɧɢɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦ 
ɿ ɜ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɚɧɚɥɿɡɭ ɪɿɡɧɨɪɿɜɧɟɜɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ɜ ɟɤɫɩɥɿɤɚɰɿʀ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ 
ɿɞɟʀ, ɿ ɜ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡɿ ɡɦɿɧɨɸ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ, ɹɤɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɤɨɦ-
ɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɨɛ’ɽɤɬɚ. ɐɟ ɧɚɛɭɜɚɽ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ 
ɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɬɟɤɫɬɨɜɢɯ ɹɜɢɳ ɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ”15.Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɩɿɞ ɬɟɪɦɿɧɨɦ „ɩɨɥɟ” 
ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɦɨɜɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ, ɳɨ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɿ ɫɩɿɥɶɧɿɫɬɸ ɡɦɿɫɬɭ ɣ ɜɿɞɨ-
ɛɪɚɠɚɸɬɶ ɩɨɧɹɬɬɽɜɭ, ɩɪɟɞɦɟɬɧɭ ɱɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɩɨɞɿɛɧɿɫɬɶ ɩɨɡɧɚɱɭɜɚɧɢɯ 
ɹɜɢɳ, ɭɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɨɥɟ ɩɨɫɬɚɽ ɹɤ ɫɩɨɫɿɛ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɣ ɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɿɡ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢ (ɿɧɜɚɪɿɚɧɬɧɢɦɢ) ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ16. ȼɿɞɡɧɚɱɢɦɨ, 
ɳɨ ɜ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɰɿ ɰɟ ɩɨɧɹɬɬɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɭɸɬɶ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɞɥɹ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧ-
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ɧɹ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɦɨɜɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ, ɳɨ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɞɟɹɤɭ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɭ ɫɩɿɥɶɧɿɫɬɶ. 
ȼɨɧɢ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ, ɫɩɿɥɶɧɢɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ, ɳɨ ɿɧɬɟɝɪɭɽ ɨɞɢɧɢɰɿ ɩɨɥɹ ɿ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɜɢɪɚɠɟɧɢɣ ɥɟɤɫɟɦɨɸ ɡ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟ-
ɧɢɦ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ, ɹɤɚ ɫɤɥɚɞɚɽ ɹɞɪɨ ɩɨɥɹ.
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɥɶɨɜɢɯ ɭɬɜɨɪɟɧɶ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɜ ɰɿɣ ɫɬɚɬɬɿ ɧɚ ɬɟɤɫɬɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿɣ 
ɦɟɬɨɞɢɰɿ. ȼɥɚɫɧɟ ɦɨɜɧɿ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿ ɩɨɥɹ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɬɟɤɫɬɿɜ, ɚɥɟ ɨɛ’ɽɤɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽ ɫɚɦé ɩɨɥɶɨɜɟ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɚ ɬɟɤɫɬ ɜɢɫɬɭɩɚɽ 
ɡɚɫɨɛɨɦ ɣɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɧɧɹ. ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ ɩɨɥɹ ɩɟɪɟɦɿɳɭɽ ɮɨɤɭɫ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɚ ɫɚɦ ɬɟɤɫɬ, ɚ ɩɨɥɟ ɽ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɣɨɝɨ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ. Ʌ. ɑɟɪɧɟɣ-
ɤɨ ɩɢɲɟ, ɳɨ ɬɟɤɫɬɨɜɢɣ ɤɨɧɰɟɩɬ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ ɨɡɧɚɤɢ (ɫɦɢɫɥɢ), 
ɫɤɥɚɞ ɹɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɣ ɡɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɩɨɥɶɨɜɨɝɨ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ. Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɰɹ ɬɚɤ 
ɨɩɢɫɭɽ ɡɦɿɫɬ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɹ: „Ʉɨɧɰɟɩɬ — ɰɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬ, ɳɨ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɽ 
ɚɫɨɰɿɚɬɢɜɧɟ ɩɨɥɟ ɿɦɟɧɿ, ɚɥɟ ɧɟ ɪɿɜɧɢɣ ɣɨɦɭ. Ʉɨɧɰɟɩɬ — ɰɟ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚɬɢɱɧɚ ɦɨ-
ɞɟɥɶ ɿɦɟɧɿ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚɽ ɣ ɥɨɝɿɱɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɣɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ, ɣ ɫɭɛɥɨɝɿɱɧɭ. ɐɿ ɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɢ ɜɢɜɨɞɹɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɿ ɡ ɜɿɥɶɧɨʀ ɫɩɨɥɭɱɭɜɚɧɨɫɬɿ ɿɦɟɧɿ, ɿ ɡ ɧɟɜɿɥɶɧɨʀ, ɬɨɛɬɨ 
ɿɡ ɫɢɧɬɚɝɦɚɬɢɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɲɟɧɶ ɿɦɟɧɿ, ɮɿɤɫɨɜɚɧɢɯ ɭ ɬɟɤɫɬɿ”17. 
ɇ. Ȼɨɥɨɬɧɨɜɚ ɜɛɚɱɚɽ ɜ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɩɨɥɶɨɜɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɡɚɫɿɛ ɜɢ-
ɜɱɟɧɧɹ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ: „ɍɜɚɠɚɽɦɨ, ɳɨ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɤɨɧɰɟɩɬɭ (ɤɨɧɰɟɩ-
ɬɭɚɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ) ɦɨɠɥɢɜɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɬɟɤɫɬɨɜɢɯ ɚɫɨɰɿɚɬɢɜɧɨ-ɫɦɢɫɥɨɜɢɯ ɩɨɥɿɜ, 
ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɯ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨ ɣ ɫɬɢɦɭɥɶɨɜɚɧɢɯ ɥɟɤɫɢɱɧɢɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦɢ ɪɿɡɧɢɯ 
ɬɢɩɿɜ”18. 
ɍ ɰɶɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ „ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɟ ɩɨɥɟ” ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɦɨ ɞɨ ɜɩɨ-
ɪɹɞ ɤɨɜɚɧɨʀ ɦɧɨɠɢɧɢ ɦɨɜɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ — ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɯ ɨɡɧɚɤ (ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ, 
ɫɦɢɫɥɿɜ), ɹɤɿ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɨɞɢɧ ɡ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ; ɜɨɧɢ ɡɝɪɭɩɨɜɚɧɿ 
ɧɚɜɤɨɥɨ ɤɥɸɱɨɜɨɝɨ ɫɥɨɜɚ. Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɬɟɤɫɬɭ ɽ ɬɚɤɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɣɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɬɨɱɤɨɸ ɜɿɞɥɿɤɭ ɽ ɩɨɧɹɬɬɽɜɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ — ɤɨɧɰɟɩɬɢ, ɚ ɦɟɬɚ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ — ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ʀɯɧɶɨʀ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɚɰɿʀ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɬɟɤɫɬɨɜɢɯ ɦɚɫɢɜɿɜ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɚɫɨɛɭ ɟɤɫɩɥɿɤɚɰɿʀ ɤɨɧ-
ɰɟɩɬɭ — ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨʀ ɨɡɧɚɤɢ (ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɚ ɫɥɨɜɨɦ, ɪɿɞɲɟ — ɫɥɨɜɨɫɩɨ-
ɥɭɱɟɧɧɹɦ, ɪɟɱɟɧɧɹɦ), ɳɨ ɫɢɧɬɚɝɦɚɬɢɱɧɨ ɱɢ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚɬɢɱɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɤɥɸ-
ɱɨɜɨɸ ɥɟɤɫɟɦɨɸ ɿ ɪɨɡɦɿɳɟɧɚ ɜ ɧɚɣɛɥɢɠɱɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ — ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɭ ɦɟɠɚɯ 
ɬɨɝɨ ɫɚɦɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɪɿɞɲɟ — ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɡ ɤɿɥɶɤɨɯ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ, ɳɨ, ɩɨɜɬɨɪɸɸ-
ɱɢɫɶ ɭ ɩɟɜɧɢɯ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚɯ, ɫɩɨɥɭɱɚɽ ʀɯ ɭ ɪɚɦɤɚɯ ɬɢɩɨɜɢɯ ɬɟɤɫɬɨɜɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ. 
Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ ɨɡɧɚɤɢ (ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɫɸɞɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹ ɿ ɫɢɧɨɧɿɦɿɱɧɿ ɧɚɣɦɟɧɭ-
ɜɚɧɧɹ), ɨɛ’ɽɞɧɚɧɿ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɸ ɫɩɿɥɶɧɿɫɬɸ, ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɽɞɢɧɢɣ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɣ 
ɩɪɨɫɬɿɪ — ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɟ ɩɨɥɟ, ɳɨ ɽ ɫɤɥɚɞɧɢɤɨɦ ɤɨɧɰɟɩɬɭ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɦɨ-
ɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɤɨɧɰɟɩɬɭ ɡɞɿɣɫɧɸɽɦɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɣ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɪɟɝɭ-
ɥɹɪɧɨ ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɧɢɯ ɭ ɬɟɤɫɬɿ ɨɞɧɨɪɿɞɧɢɯ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɯ ɨɡɧɚɤ, ɳɨ ɣɨɝɨ ɪɟɩɪɟ-
ɡɟɧɬɭɸɬɶ, ɹɤɿ ɣ ɦɨɞɟɥɸɸɬɶ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿ ɩɨɥɹ ɬɚ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɬɶ ɣɨɝɨ ɫɭɬɬɽɜɿ ɪɢɫɢ. 
„Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɤɨɧɰɟɩɬɭ ɜ ɬɟɤɫɬɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɩɨɪɹɞ ɿɡ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚɬɢɱ-
ɧɢɦɢ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɫɢɧɬɚɝɦɚɬɢɱɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ ɫɥɿɜ. Ʉɨɧɰɟɩɬɢ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɮɨɪ-
ɦɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɫɢɧɬɚɝɦɚɬɢɱɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ, ɦɚɸɬɶ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɬɟɤɫɬɨɜɭ ɫɢɧɬɚɝɦɚɬɢɱ-
ɧɭ ɩɪɢɪɨɞɭ… Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹ, ɚɛɨ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɟɤɫɩɥɿɤɚɰɿʀ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ 
ɫɮɟɪɢ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ, ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɦɭ ɜɢɜɟɞɟɧɧɿ ʀʀ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ 
ɿɡ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɦɨɜɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ, ɹɤɿ ɪɨɡɤɪɢɜɚɸɬɶ ɨɞɧɭ ɬɟɦɭ, ɦɿɤɪɨɬɟɦɭ. Ɂ ɰɿɽʀ 
ɩɪɢɱɢɧɢ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɬɟɤɫɬɭ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɛɿɥɶɲ ɜɢɫɨɤɨɦɭ ɪɿɜɧɿ 
17 Ʌ. Ɉ. ɑɟɪɧɟɣɤɨ , Ʌɢɧɝɜɨ-ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɝɨ ɢɦɟɧɢ, Ɇɨɫɤɜɚ 1997, 
ɫ.  512–513.
18 ɇ. ɋ. Ȼɨɥɨɬɧɨɜɚ , ɍɤɚɡ. ɢɫɬɨɱɧɢɤ, ɫ.  83.
179Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɬɟɤɫɬɭ ɇɨɜɨɝɨ Ɂɚɜɿɬɭ
ɚɛɫɬɪɚɤɰɿʀ — ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡɥɢɬɬɹ, ɡɛɥɢɠɟɧɧɹ, ɫɬɹɝɧɟɧɧɹ ɫɩɿɥɶɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɤɨɧɰɟɩɬɿɜ, 
ɳɨ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɬɟɤɫɬɭ ɫɥɨɜɚɦɢ ɣ ɪɟɱɟɧɧɹɦɢ ɨɞɧɿɽʀ 
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨʀ ɫɮɟɪɢ”19. ɉɨɞɿɛɧɟ ɛɚɱɟɧɧɹ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɤɨɧɰɟɩɬɨɫɮɟɪ ɞɟɦɨɧ-
ɫɬɪɭɸɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ Ɇ. ɉɢɦɟɧɨɜɨʀ: „Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɤɨɧɰɟɩɬɭ 
ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɜɧɨɝɨ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɨɡɧɚɤ, ɳɨ ɦɨ-
ɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɿ ɡɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ ɞɥɹ ɧɢɯ ɜɢɞɨɜɨɸ ɚɛɨ ɪɨɞɨɜɨɸ ɚɫɨɰɿɚɬɢɜɧɨɸ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɸ”20.
 Ɉɬɠɟ, ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɟ ɩɨɥɟ ɨɛ’ɽɤɬɢɜɭɸɬɶ ɥɟɤɫɟɦɢ, ɜɿɥɶɧɿ ɬɚ ɫɬɿɣɤɿ ɫɥɨ-
ɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɫɩɿɥɶɧɢɣ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ. ȼɨɧɨ ɫɢɫɬɟɦ-
ɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɟ, ɜɤɥɸɱɟɧɟ ɜ ɦɨɜɧɭ ɤɚɪɬɢɧɭ ɫɜɿɬɭ ɬɜɨɪɭ ɹɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɢɣ ɛɚ-
ɝɚɬɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɢɣ ɮɪɚɝɦɟɧɬ ɬɟɤɫɬɭ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɩɨɥɶɨɜɨɝɨ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɽ ɫɬɿɣɤɿ ɬɟɤɫɬɨɜɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ ɫɥɿɜ ɚɛɨ ʀɯɧɿɯ ɨɤɪɟɦɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ, ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɰɢɯ 
ɡɜ’ɹɡɤɿɜ, ɜɡɚɽɦɨɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɿ ɜɡɚɽɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɶ ɥɟɤɫɢɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ, ɜɿɞɧɨɫɧɚ 
ɚɜɬɨɧɨɦɧɿɫɬɶ. ȼɨɧɨ ɪɨɡɤɪɢɜɚɽ ɥɢɲɟ ɨɞɢɧ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɤɨɧɰɟɩɬɭ, ɿ ɬɿɥɶɤɢ 
ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɥɿɜ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɣɨɝɨ ɤɨɧɰɟɩɬɨɫɮɟɪɭ, ɞɨɫɬɚɬ-
ɧɶɨ ɩɨɜɧɨ ɩɟɪɟɞɚɽ ɣɨɝɨ ɬɟɤɫɬɨɜɢɣ ɡɦɿɫɬ. Ɇɟɠɿ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɹ ɡɚ ɫɜɨɽɸ 
ɩɪɢɪɨɞɨɸ ɜɿɞɧɨɫɧɿ ɣ ɦɨɠɭɬɶ ɤɨɥɢɜɚɬɢɫɹ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɨɛɪɚɧɨɝɨ ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɞɥɹ ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɤɨɧɰɟɩɬɭ ɽ ɩɨɧɹɬɬɹ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɚɪɚ-
ɞɢɝɦɢ. Ɇɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɤɨɧɰɟɩɬɭ „ɜɤɥɸɱɚɽ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɛɚɡɨɜɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɣɨɝɨ 
ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɫɬɿɣɤɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɧɢɦɢ”21. ɇɢɡɤɚ 
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɥɿɜ, ɳɨ ɝɪɭɩɭɽɬɶɫɹ ɧɚɜɤɨɥɨ ɤɥɸɱɨɜɨɝɨ ɫɥɨɜɚ, ɭɬɜɨɪɸɽ ɩɥɚɧ 
ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɤɨɧɰɟɩɬɭ — ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɭ ɩɚɪɚɞɢɝɦɭ. ȼɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɡɦɿɫɬ ɤɨɧɰɟɩ-
ɬɭ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɬɚɤɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ — ɰɟ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɬɟɤɫɬɨɜɢɯ ɫɦɢɫɥɿɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɯ 
ɭ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ ɩɨɥɹ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚɬɢɱɧɟ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ, ɤɭɞɢ ɜɯɨɞɢɬɶ 
ɫɭɬɬɽɜɚ ɞɥɹ ɣɨɝɨ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɟɤɫɬɨɜɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ. 
Ɉɬɠɟ, ɭ ɰɿɣ ɪɨɡɜɿɞɰɿ ɬɟɤɫɬɨɜɿ ɤɨɧɰɟɩɬɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɦɨ ɹɤ ɪɟɞɭɤɨɜɚɧɿ ɩɨɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ ɩɪɨɬɨɬɢɩɨɜɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ22, ɚɛɨ ɬɟɦ ɪɿɡɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɭ. Ɇɟɪɟɠɚ ɤɥɸɱɨɜɢɯ 
ɤɨɧɰɟɩɬɿɜ ɬɜɨɪɭ ɭɬɜɨɪɸɽ ɨɫɧɨɜɭ ɣɨɝɨ ɡɦɿɫɬɨɜɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ. Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɮɨɪ-
ɦɨɸ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɤɨɧɰɟɩɬɿɜ, ɨɞɧɢɦ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɣɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɽ ɩɨɥɟ. 
Ɇɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɤɨɧɰɟɩɬɭ — ɰɟ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɩɨɥɹ ɫɥɨɜɚ-ɧɨɦɿɧɚɧɬɚ ɤɨɧɰɟɩɬɭ, 
ɬɨɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɨɧɹɬɶ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɹ ɿ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨʀ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ 
ɹɤ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɥɿɜ ɫɬɜɨɪɸɽ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɭ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɨɩɢɫɭ 
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɬɟɤɫɬɭ, ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɲɥɹɯɿɜ ɜɟɪɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɣɨɝɨ ɜɚɠɥɢ-
ɜɢɯ ɫɦɢɫɥɨɜɢɯ ɞɨɦɿɧɚɧɬ, ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɣɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɿ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɨʀ ɧɚ-
ɫɬɚɧɨɜɢ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ. Ɂɚɝɚɥɨɦ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɬɟɤɫɬɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɢɹɜ-
ɥɟɧɧɹ ɧɚɛɨɪɭ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɫɥɿɜ ɬɟɤɫɬɭ, ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɛɚɡɨɜɢɯ ɤɨɧɰɟɩɬɿɜ ɬɜɨɪɭ 
ɣ ɨɩɢɫ ɩɨɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɧɢɦɢ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɨɩɢɫɚɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɜ ɚɧɚɥɿɡɿ ɬɟɤɫɬɨɜɢɯ ɤɨɧɰɟɩɬɿɜ ɇɨɜɨɝɨ Ɂɚɜɿɬɭ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɬɚɤɭ ɦɟɬɨɞɢɤɭ. ɉɟɪɲɢɣ ɤɪɨɤ — ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɫɥɿɜ, 
ɚ ɬɚɤɨɠ ʀɯɧɿɯ ɞɟɪɢɜɚɬɿɜ ɿ ɫɢɧɨɧɿɦɿɱɧɢɯ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɶ ɡɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɱɚɫɬɨɬɧɨɫɬɿ 
ɬɚ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɡɦɿɫɬɨɜɨɝɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɦ ɬɟɤɫɬɭ. ɐɹ ɩɪɨɰɟɞɭ-
ɪɚ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɟɪɲɢɣ, ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɣ „ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ” ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ 
ɲɚɪ ɬɟɤɫɬɨɜɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ. ɇɚɫɬɭɩɧɢɣ ɟɬɚɩ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɽ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɿ ɩɪɨɰɟɞɭ-
ɪɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɥɿɜ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɫɥɿɜ. Ɍɚ-
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ɤɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɜɫɿɯ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿɜ, ɭ ɹɤɢɯ ɭɠɢɬɿ ɤɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨ-
ɜɚ — ɧɨɫɿʀ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɫɦɢɫɥɭ — ɞɥɹ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢ-
ɜɨɫɬɟɣ ɤɨɧɰɟɩɬɿɜ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ʀɯɧɶɨɝɨ ɫɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧ-
ɧɹ. Ɋɨɡɝɥɹɞ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɦɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɤɨɧɰɟɩɬɿɜ ɭ ɬɟɤɫɬɿ 
ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɩɟɜɧɿ ɫɦɢɫɥɨɜɿ ɽɞɧɨɫɬɿ — ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ ɩɨɥɹ, ɤɨɠɧɟ ɡ ɹɤɢɯ 
ɦɿɫɬɢɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɤɨɧɰɟɩɬɭ. ȼ ɿɧɜɚɪɿɚɧɬɧɿɣ ɦɨɞɟɥɿ ɤɨɧɰɟɩɬ ɽ ɦɟɠɟɸ ɭɡɚ-
ɝɚɥɶɧɟɧɧɹ (ɿɧɜɚɪɿɚɧɬɨɦ) ɩɥɚɧɭ ɡɦɿɫɬɭ ɦɨɜɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ, ɳɨ ɩɨɤɪɢɜɚɸɬɶ ɩɟɜɧɭ 
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɭ ɫɮɟɪɭ. Ɂɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɳɨ ɜɟɥɢɤɢɣ ɡɚ ɨɛɫɹɝɨɦ ɬɜɿɪ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɽ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɰɿɥɨʀ ɧɢɡɤɢ ɤɨɧɰɟɩɬɿɜ, ɬɨɦɭ ɛɚɡɨɸ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɽ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɡɚɽɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɤɨɧɰɟɩɬɿɜ, ɜɟɪɛɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɭ ɬɟɤɫɬɿ.
ɍ ɰɶɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɜɢɯɨɞɢɦɨ ɡ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɤɨɧɰɟɩɬ ɹɤ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɫɬɚ-
ɥɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɭ ɫɭɬɧɿɫɬɶ, ɳɨ ɽ ɧɨɫɿɽɦ (ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɬɨɪɨɦ) ɫɦɢɫɥɿɜ 
ɩɟɜɧɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɭ ɚɛɨ ɩɟɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɧɚɧɶ. Ʌɢɲɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɟ ɣ ɰɿɧɧɟ ɜ ɫɦɢɫ-
ɥɨɜɨɦɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ ɹɜɢɳɟ, ɹɤɟ ɨɬɪɢɦɭɽ ɦɨɜɧɭ ɮɿɤɫɚɰɿɸ ɜ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚɬɢɱɧɨ 
ɣ ɫɢɧɬɚɝɦɚɬɢɱɧɨ ɡɧɚɱɧɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɦɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɽ ɹɤɨɫɬɿ ɤɨɧɰɟɩɬɭ. 
ɍ ɰɿɣ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɫɬɭɞɿʀ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɽɦɨ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɨɤɪɟɫɥɟɧɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɚ ɹɤ ɩɟɜɧɨʀ 
ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨʀ ɚɛɫɬɪɚɤɰɿʀ, ɳɨ ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɽ ɡɧɚɱɟɧɧɹ (ɫɦɢɫɥɢ) ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɜɨʀɯ ɦɨɜɧɢɯ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɣ, ɬɚɤ ɳɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɚ ɮɨɪɦɚ ɤɨɧɰɟɩɬɭ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɩɟɜɧɢɦ ɿɧɬɟɪɜɚɥɨɦ 
ɚɛɫɬɪɚɤɰɿʀ, ɭ ɦɟɠɚɯ ɹɤɨɝɨ ɜɿɧ ɽ ɫɬɿɣɤɢɦ ɬɚ ɹɤɿɫɧɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦ ɱɟɪɟɡ ɨɛɫɹɝ ɥɟɤɫɢɤɨ-
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨʀ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ, ɹɤɭ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɦɨɜɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɚɸɬɶ ɰɟ ɩɨɧɹɬ-
ɬɹ ɜ ɬɟɤɫɬɿ. Ɋɟɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɚ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɬɟɤɫɬɭ ɜɟɥɢɤɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɨɧɰɟɩɬɿɜ ɜɯɨ-
ɞɢɬɶ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɤɨɪɿɧɧɹɦ ɭ ɝɥɢɛɢɧɧɿ ɬɟɤɫɬɨɜɿ ɿɞɟʀ ɬɚ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɢɹɜɥɹɽ 
ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɫɦɢɫɥɿɜ, ɳɨ ɨɪɝɚɧɿɡɭɸɬɶ ɡɦɿɫɬ ɬɜɨɪɭ, ɬɨɦɭ ɧɚ ɬɪɟɬɶɨɦɭ 
ɟɬɚɩɿ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɬɚɤ ɡɜɚɧɟ „ɡɚɧɭɪɟɧɧɹ” 
ɜ ɬɟɤɫɬ, ɡɞɚɬɧɟ ɜɢɹɜɢɬɢ ɝɥɢɛɢɧɧɭ ɣ ɤɚɬɟɝɨɪɿɚɥɶɧɭ ɡɜ’ɹɡɧɿɫɬɶ ɣɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɞɟ-
ɤɨɞɭɜɚɬɢ, ɪɨɡɝɨɪɧɭɬɢ ɣ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɸ ɡɦɿɫɬɨɜɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ. 
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɤɨɧɰɟɩɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɛɚɝɚɬɨɜɢɦɿɪɧɨɸ ɜɛɭɞɨɜɚɧɿɫɬɸ ɜ ɫɢ-
ɫɬɟɦɭ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɥɿɜ, ɜɿɧ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɱɢɫɟɥɶɧɢɦɢ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢ-
ɦɢ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦɢ ɿ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹɦɢ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɤɨɧɰɟɩɬɚɦɢ, ɜɩɢɫɚɧɢɣ ɭ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɿɡ ɧɢɦɢ23. ȼɿɧ ɜɯɨɞɢɬɶ ɭ ɜɟɥɢɤɭ ɤɿɥɶɤɿɬɶ ɜɡɚɽɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɩɨɧɹɬɬɽɜɢɯ 
ɫɮɟɪ — ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɥɿɜ ɿɧɲɢɯ ɤɨɧɰɟɩɬɿɜ, ɳɨ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɦɿɠ 
ɫɨɛɨɸ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɭɫɿɽʀ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɩɨɥɿɜ, ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɿ ɤɨɧɰɟɩɬɢ, ɜɫɬɚɧɨɜ-
ɥɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɟɣ ɦɿɠ ʀɯɧɿɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɦɨɞɟɥɸ-
ɜɚɧɧɹ ɫɦɢɫɥɨɜɢɯ ɞɨɦɿɧɚɧɬ ɬɜɨɪɭ, ɣɨɝɨ ɩɿɞɬɟɤɫɬɭ ɱɟɪɟɡ ɬɟɤɫɬɨɜɭ ɟɤɫɩɥɿɤɚɰɿɸ 
ɫɭɩɟɪɤɨɧɰɟɩɬɿɜ. ɋɭɩɟɪɤɨɧɰɟɩɬɢ ɽ ɧɨɫɿɹɦɢ ɥɚɧɰɸɝɿɜ ɫɦɢɫɥɿɜ, ɜɢɪɚɠɟɧɢɯ, ɡɜɢ-
ɱɚɣɧɨ, ɫɥɨɜɚɦɢ ɬɚ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹɦɢ, ɹɤɿ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ, 
ɳɨ ɜɤɥɸɱɚɽ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɨɞɧɨɣɦɟɧɧɢɯ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɩɨɥɿɜ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɬɟɤɫɬɭ, ɳɨ 
ɫɩɢɪɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɭ ɰɢɯ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɶ, ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ 
ɛɚɝɚɬɨɜɢɦɿɪɧɢɣ ɿɧɞɟɤɫ — ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɿɱɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɞɨɦɿɧɚɧɬɧɢɯ ɩɨ-
ɧɹɬɶ (ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɡɨɧ) ɬɟɤɫɬɭ ɬɚ ʀɯɧɿɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ʀɯɧɿɦɢ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɦɢ ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ. əɤ ɫɦɢɫɥɨɜɢɣ ɩɨɪɬɪɟɬ ɬɟɤɫɬɭ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɦɨ ɮɪɚɡɨɜɿ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ 
ɤɿɥɶɤɿɫɧɨ ɪɿɜɧɨɰɿɧɧɢɯ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɞɨɦɿɧɚɧɬ, ɚ ɨɬɠɟ, ɬɚɤɢɯ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ 
ɪɿɜɧɨɡɧɚɱɧɭ ɫɦɢɫɥɨɜɭ ɜɚɝɭ ɜ ɬɟɤɫɬɿ, ɳɨ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɜɢɛɭɞɭɜɚɬɢ ɰɿɥɿɫɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ʀɯɧɶɨʀ ɫɦɢɫɥɨɜɨʀ ɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿ. ɋɭɩɟɪɤɨɧɰɟɩɬɢ ɬɟɤɫɬɭ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɬɶ ɿɦɩɥɿɰɢɬɧɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɨʀ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɫɦɢɫɥɨɜɿ ɥɿɧɿʀ ɝɥɢɛɢɧɧɨʀ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨʀ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɟɤɫɬɭ.
ɍ ɫɢɫɬɟɦɿ ɤɨɧɰɟɩɬɨɫɮɟɪɢ ɇɨɜɨɝɨ Ɂɚɜɿɬɭ ɫɭɩɟɪɤɨɧɰɟɩɬɚɦɢ ɽ ɮɪɚɡɨɜɿ ɨɛ’ɽɞ-
23 Ɇ. ȼ. ɇɢɤɢɬɢɧ , Ɋɚɡɜɟɪɧɭɬɵɟ ɬɟɡɢɫɵ ɨ ɤɨɧɰɟɩɬɚɯ, [ɜ:] ȼɨɩɪɨɫɵ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɣ ɥɢɧɝɜɢ-
ɫɬɢɤɢ, Ɇɨɫɤɜɚ 2004, ʋ 1, ɫ. 53.
181Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɬɟɤɫɬɭ ɇɨɜɨɝɨ Ɂɚɜɿɬɭ
ɧɚɧɧɹ, ɳɨ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɸɬɶ ɝɥɢɛɢɧɧɿ ɬɟɤɫɬɨɜɿ ɫɦɢɫɥɢ ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚ-
ɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɹɞɟɪɧɨʀ, ɫɟɪɟɞɢɧɧɨʀ ɬɚ ɩɟɪɢɮɟɪɿɣɧɨʀ ɡɨɧ. ɉɟɪɲɭ ɮɨɪɦɭ-
ɸɬɶ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɥɿɜ, ɳɨ ɜɢɹɜɢɥɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲɭ ɱɚɫɬɨɬɧɿɫɬɶ 
ɭ ɬɟɤɫɬɨ ɜɿɣ ɤɨɧɰɟɩɬɨɫɮɟɪɿ, ɚ ɨɬɠɟ, ɧɚɣɛɿɥɶɲɭ ɫɦɢɫɥɨɜɭ ɜɚɝɭ. Ⱦɪɭɝɚ ɣ ɬɪɟɬɹ ɞɟ-
ɦɨɧɫɬɪɭɸɬɶ ɪɨɡɛɭɞɨɜɭ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ʀɯɧɿɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɿɫ-
ɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɬɟɤɫɬɨɜɨʀ ɜɚɝɢ. Ɉɬɠɟ, ɦɨɞɟɥɿ ɫɭɩɟɪɤɨɧɰɟɩɬɿɜ ɇɨɜɨɝɨ 
Ɂɚɜɿɬɭ ɜɿɞɬɜɨɪɸɸɬɶ ɬɚɤɿ ɬɟɤɫɬɨɜɿ ɝɥɢɛɢɧɧɿ ɫɦɢɫɥɢ ɰɶɨɝɨ ɬɜɨɪɭ: 
ȱɫɭɫ ɏɪɢɫɬɨɫ ɫɩɚɫɚɽ ɥɸɞɟɣ ɱɟɪɟɡ ɜɿɪɭ (ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨ-
ɥɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɤɨɧɰɟɩɬɿɜ, ɳɨ ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹ ɜ ɬɟɤɫɬɿ ɛɿɥɶɲɟ 10 ɪɚɡɿɜ);
ȱɫɭɫ ɏɪɢɫɬɨɫ ɫɩɚɫɚɽ ɥɸɞɟɣ ɱɟɪɟɡ ɜɿɪɭ, ɩɪɨɳɚɸɱɢ ʀɯɧɿ ɝɪɿɯɢ ɣ ɞɚɪɭɸɱɢ ʀɦ 
ɜɿɱɧɟ ɠɢɬɬɹ ɜ ɇɟɛɟɫɧɨɦɭ ɐɚɪɫɬɜɿ (ɞɨɞɚɧɨ ɬɿ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ ɩɨɥɹ, ɳɨ ɬɪɚɩɥɹ-
ɸɬɶɫɹ ɛɿɥɶɲɟ 5 ɪɚɡɿɜ);
ȱɫɭɫ ɏɪɢɫɬɨɫ ɩɪɨɥɢɜ ɋɜɨɸ ɤɪɨɜ ɿ ɜɨɫɤɪɟɫ, ɳɨɛ ɩɪɨɳɚɬɢ, ɛɥɚɝɨɫɥɨɜɥɹ-
ɬɢ, ɡɰɿɥɸɜɚɬɢ, ɨɫɜɹɱɭɜɚɬɢ ɣ ɫɩɚɫɚɬɢ ɥɸɞɟɣ, ɹɤɿ ɩɨɤɚɹɥɢɫɹ ɜ ɝɪɿɯɚɯ ɿ ɯɪɟɫɬɢɥɢ-
ɫɹ, ɱɟɪɟɡ ɩɪɨɩɨɜɿɞɶ ȯɜɚɧɝɟɥɿɹ, ɜɿɪɭ ɿ ɛɥɚɝɨɞɚɬɶ, ɞɚɪɭɸɱɢ ʀɦ ɜɿɱɧɟ ɠɢɬɬɹ ɜ ɇɟ-
ɛɟɫɧɨɦɭ ɐɚɪɫɬɜɿ (ɞɨɞɚɧɨ ɬɿ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ ɩɨɥɹ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɛɿɥɶɲɟ ɚɛɨ ɞɨ-
ɪɿɜɧɸɽ 3).
ɉɪɨɜɟɞɟɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɥɨ, ɳɨ ɤɨɧɰɟɩɬɢ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɜɢɡɧɚ-
ɱɚɥɶɧɭ ɪɨɥɶ ɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɟɤɫɬɭ. ȼɨɧɢ ɽ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ 
ɨɞɢɧɢɰɹɦɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɬɟɤɫɬɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɲɟɧɶ, ɳɨ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɸɬɶ ɤɜɚɧɬɢ ɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɨɜɚɧɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ ɿ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿ ɜ ɬɟɤɫɬɿ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɫɦɢɫɥɨɜɢɯ ɭɬɜɨ-
ɪɟɧɶ, ɭ ɹɤɢɯ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɢɦɿɪɢ: 1) ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɢɣ (ɥɟɤɫɢɱɧɢɣ) ɜɢ-
ɦɿɪ — ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɫɥɿɜ, ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶ ɭ ɫɜɨʀɣ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɛɚ-
ɡɨɜɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɧɰɟɩɬɿɜ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɱɢ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɣ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣ ɬɟɤɫɬɨ-
ɜɢɣ ɩɥɚɫɬ ɿ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɦɚɧɿɮɟɫɬɭɸɱɢ ɦɨɜɧɭ ɫɤɥɚɞɨɜɭ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɝɨ ɤɚɪɤɚɫɭ ɬɟɤ-
ɫɬɭ; 2) ɬɟɤɫɬɨɜɢɣ (ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɣɧɢɣ) ɜɢɦɿɪ, ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɦɢ ɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɚɦɢ — ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɦɢ ɩɨɥɹɦɢ, ɳɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɬɶ ɬɟɤɫɬɨɜɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɨɧ-
ɰɟɩɬɿɜ; 3) ɫɦɢɫɥɨɜɢɣ (ɩɿɞɬɟɤɫɬɧɢɣ) ɜɢɦɿɪ, ɹɤɢɣ ɜɢɹɜɥɹɽ ɨɫɧɨɜɧɿ ɞɨɦɿɧɚɧɬɢ ɬɜɨ-
ɪɭ, ɳɨ ɜɢɛɭɞɨɜɚɧɿ ɜ ɪɹɞɢ (ɥɚɧɰɸɠɤɢ) ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɡ ʀɯɧɶɨɸ ɤɨɧɰɟɩɬɨɥɨɝɿɱɧɨɸ 
ɡɧɚɱɭɳɿɫɬɸ (ɜɚɝɨɸ) ɿ ɹɤɿ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɸɬɶ ɿɦɩɥɿɰɢɬɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɬɚ ɦɨɞɟɥɸ-
ɸɬɶ ɨɫɧɨɜɧɿ ɫɦɢɫɥɨɜɿ ɥɿɧɿʀ ɝɥɢɛɢɧɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɟɤɫɬɭ. ɍɫɿ ɬɪɢ ɜɢɦɿɪɢ ɪɟɩɪɟ-
ɡɟɧɬɚɰɿʀ ɤɨɧɰɟɩɬɿɜ ɬɟɤɫɬɭ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɰɿɥɨɝɨ ɬɜɨɪɭ: ɭ ɧɢɯ ɜɢɹɜɥɟɧɿ 
ɜɡɚɽɦɨɡɜ’ɹɡɤɢ ɿ ɜɡɚɽɦɨɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ ɦɟɬɨ-
ɞɢɤɚ ɞɚɥɚ ɡɦɨɝɭ ɟɤɫɩɥɿɤɭɜɚɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɝɥɢɛɢɧɧɢɯ ɫɦɢɫɥɿɜ ɬɟɤɫɬɭ ɇɨɜɨɝɨ Ɂɚɜɿ-
ɬɭ, ɞɟɬɟɪɦɿɧɨɜɚɧɢɣ ɣɨɝɨ ɤɨɧɰɟɩɬɨɫɮɟɪɨɸ.
